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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œPeningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Perkalian Melalui Teknik Polamatika Bagi Siswa Kelas III
SD Negeri Keude Bieng Aceh Besarâ€•. Perkalian merupakan salah satu operasi hitung dalam matematika. Konsep perkalian yaitu
penjumlahan berulang suatu bilangan. Salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan soal perkalian adalah cara bersusun.
Perkalian bersusun merupakan cara yang digunakan untuk menentukan hasil perkalian suatu bilangan dengan teknik menyimpan.
Siswa sering keliru dalam menggunakan kembali angka yang telah disimpan dari perkalian sebelumnya. Sebagai alternatif teknik
polamatika dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal perkalian. Yang menjadi rumusan masalah
dalam penilitian ini adalah bagaimanakah penerapan teknik polamatika untuk meningkatkan hasil belajar pada materi perkalian bagi
siswa kelas III SD Negeri Keude Bieng?â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik polamatika yang dapat meningkatkan
hasil belajar siswa dalam memahami materi perkalian di kelas III SD Negeri Keude Bieng yang berjumlah 26 siswa. Adapun
manfaat penelitian ini adalah dapat membantu siswa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam perkalian, memberikan motivasi
siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk meningkatkan prestasi belajar. Penelitian ini menggunakan penelitian
tindakan kelas (PTK) sebanyak tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, tindakan, pengamatan, refleksi.
Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri Keude Bieng. Data yang diperoleh berupa hasil tes dan lembar observasi
kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analisis data didapatkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai
siklus III yaitu, siklus I (69%), siklus II (80%), dan siklus III (92%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkalian melalui teknik
polamatika dapat meningkatkan hasil belajar  siswa pada materi perkalian. Disarankan siswa dilatih untuk teliti dalam
menyelesaikan soal perkalian.
